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Маленко А. А., студент, СумГУ, г. Сумы 
 
Рассматривается нагруженная равномерно распределённой нагрузкой 
консольная балка с дополнительной опорой, которая может перемещаться по 
её длине. Задача заключается в определении оптимального расположения 
подвижной точки опоры с точки зрения уменьшения напряжённо-
деформированного состояния. 
Наличие дополнительной опоры приводит, как известно, к статически 
неопределимой задаче. То есть в этом случае необходимо решать 
каноническое уравнение, которое с учетом метода сил имеет вид  
,X P111 01    
где 1X  – неизвестное усилие на подвижной опоре,  
11  – перемещение, вызванное единичной силой, приложенной в точке 
опоры,  
P1  – перемещение, вызванное распределённой нагрузкой без учета 
опоры. 
Примем за х расстояние подвижной опоры от конца консольной балки. 
Найдем такое значение х, при котором величины изгибающих моментов 
будут минимальными. 
Для сравнения рассмотрим случай расположения подвижной опоры на 
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Из условия BA MM   находим оптимальное расположение 
подвижной опоры l,x 290 . В этом случае ;0,042qlM 2A   .ql,MC
20420  
Экстремум между точками А и С будет 20,021qlM   (в точке 
l,x 3550  от защемления), что меньше, чем значения AM  и .MC    
Были также определены оптимальные значения прогибов, которые 
тоже значительно уменьшились. Рациональное расположение опор приводит 
к существенному уменьшению напряженно-деформированного состояния 
консольной балки, а значит и к существенной экономии материала. 
Работа выполнена под руководством профессора Каринцева И. Б. 
